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Del Lenguaje 
La retoponimización en la identidad espirituana 
El proceso de nominación de la ciudad de Sancti Spíritus ha marchado a la par de su  desarrollo 
socio-económico. En ello, la retoponimización es muestra elocuente de ese devenir identitario.  
Algunos urbanónimos de Sancti Spíritus han variado su referencia a partir de la funcionalidad 
asignada posteriormente, pero en la retoponimización no se despojan del nombre propio de 
grandes hombres que forman parte de la historia patria; así sucede con la casa de Serafín 
Sánchez, hoy  Casa-Museo “Serafín Sánchez”; también la  de los Fernández-Morera, convertida 
en  la Galería de Arte “Fernández Morera”, donde se exponen obras de autores de la plástica 
espirituana.  
El triunfo de la Revolución trajo consigo cambios en la nominación de lugares de la ciudad , la 
Sociedad Artístico-Literaria “El Progreso”, frecuentada por las clases más rancias de la 
sociedad espirituana de la etapa neocolonial, se tradujo en el   Círculo Social Obrero “Bernardo 
Arias Castillo”, hoy Biblioteca Pública Provincial “Rubén Martínez Villena” debido al cambio 
de su funciones.  
Otros nombres se han retoponimizado como resultado de los cambios sociopolíticos producidos 
en el territorio: el Colegio del Apostolado, escuela de monjas para niñas y jóvenes, devino en la 
Universidad de Sancti Spíritus; el Instituto de Segunda Enseñanza pasó a ser la  Escuela 
Primaria “Julio A. Mella”; la Escuela Formadora de Maestros “Rafael Mª de Mendive”, 
entonces erigida en la periferia de la ciudad, en áreas de la Finca “Las Olivas” -hoy (reparto) Los 
Olivos- es la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Cap. Silverio Blanco Núñez”.  
Muchos topónimos referidos a lugares de la ciudad espirituana (urbanónimos) de la etapa colonial 
y de la pseudorrepública están muy arraigados a la lengua en uso, de ahí que la retoponimización 
se vea limitada a desplazarlos a pesar de haber sido sustituidos de forma oficial por la comunidad 
postrevolucionaria. Así la Avenida de Los Mártires sigue llamándose por la población Paseo 
“Marcos García”; el Parque “Antonio Maceo” es conocido por Parque “La Caridad”; esto no 
sucede con   Los Olivos 1, 2 y 3, antes Finca Las Olivas. 
Una particularidad de la toponimia en Sancti Spíritus se manifiesta en las preferencias de uso de 
los odónimos en los actos de habla de los hablantes, quienes  dan prioridad a la nominación no 
oficial por ser parte de su patrimonio cultural: calle Onza, calle Remate, Paseo “Marcos García”, 
etc. 
Por otra parte, resulta el topónimo que designa la ciudad de Sancti Spíritus: Santilé, Ciudad de 
los Murales, El Yayabo (referido a la ciudad por ‘extensión’). Esta reduplicación, dada por la 
imaginería de la población espirituana. no constituye retoponimización.  
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